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Penggunaan Instagram sebagai pembelajaran agama Islam merupakan fenomena baru. Dulu, seseorang hanya mengikuti kajian
agama dalam bentuk komunikasi kelompok atau interpersonal. Saat ini, konten video pada Instagram dimanfaatkan oleh pendakwah
untuk berdakwah dengan mengemas komunikasi dakwah kreatif. Akun Instagram Pemuda Hijrah menjadi salah satu akun
Instagram yang memuat video dakwah yang menayangkan kajian keislaman bertemakan perbaikan diri dan mengajak anak muda
untuk hijrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi dan perilaku hijrah mahasiswa Universitas Syiah Kuala
yang menjadi followers akun Instagram Pemuda Hijrah setelah menonton video dakwah dan untuk mengetahui bagaimana video
akun Instagram Pemuda Hijrah berdampak terhadap motivasi dan perilaku hijrah mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang menjadi
followersnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembelajaran sosial. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi nonpartisipan terhadap 7
orang mahasiswa yang menonton video akun Instagram Pemuda Hijrah seminggu tiga kali dan sudah hijrah dari satu tahun yang
lalu.  Data dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penyampaian dakwah
melalui video yang dikemas dengan visualisasi dapat dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari video dakwah pada akun Instagram
Pemuda Hijrah bisa membentuk motivasi dan perilaku hijrah pada informan. Informan yang menonton video dengan intensitas dan
atensi yang tinggi menunjukkan motivasi dan perilaku hijrah yang lebih progresif. 
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ABSTRACT
The use of Instagram as a media to learn about Islam is a recent phenomenon. In the past, people used to attend religious meetings
in the form of a group or interpersonal communication. Nowadays, Islamic clerks make use of video contents on Instagram to
spread Islamic teachings and present them creatively. The Instagram account of Pemuda Hijrah is one of the Instagram accounts
that contain videos promoting Islamic teachings. It specifically focuses on self-improvement and inviting young people to convert
to Islamic practices. This study aims to learn the motivation and behaviors of Syiah Kuala University students who follow the
Instagram account of Pemuda Hijrah after watching their videos. It further looks at how the Instagram account of Pemuda Hijrah
affects the motivation and behavior of Syiah Kuala University students who follow their account. The theory used in this study is
the theory of social learning. This study employed an explanatory qualitative method. The data were collected through in-depth
interviews and nonparticipant observations.  Seven students, who watched videos posted by Pemuda Hijrah Instagram account three
times a week and converted since a year ago, were interviewed and observed. Data were analyzed using the Miles and Huberman
data analysis model. The results show that spreading Islamic teaching through videos have been effective. The videos posted in
Instagram account of Pemuda Hijrah are able to stimulate viewersâ€™ motivation and behaviors to convert to Islamic practices.
The informants who watch videos with high intensity and attention demonstrate progressive behaviors to convert back to Islamic
practices.
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